TCT-272: Durable Effectiveness of the Taxus Liberté Stent: Final 5-year Follow-up of the Taxus Atlas Trial  by unknown
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